















The vegetation of natural stone masonry in Warabino rice terrace, Ouchi-cho, Karatsu-city, Saga
prefecture,was investigated on May 13 rd, 2006. Thirty-seven families and 85 species were found in the
natural stone masonry of rice terrace. Seventy nine species were in the masonry and levee, Eleven species
were in the paddy field. There were 58 native species and 12 naturalized species except ferns. These
plants are almost popular species as the ruderal plant and not the vulnerable species in Saga region.
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蕨野棚田における石積みの植物（春季）
Vegetation of Natural Stone Masonry in Warabino Rice Terrace (Spring)
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なお，この調査は平成１８年度佐賀大学地域貢献事業「棚田復田による農村再生プロジェクト：
代表者・尾野喜孝教授」の一環として実施した．

























































和名 学名 科名 生活型
場所
１ ２ ３
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種 ＋ ＋
ノアザミ Cirsium japonicum キク 多年生在来種 ＋
ツワブキ Farfugium japonicum キク 多年生在来種 ＋
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
ヘクソカズラ Paederia scandens アカネ 多年生在来種 ＋
アカネ Rubia akane アカネ 多年生在来種 ＋
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
コモチマンネングサ Sedum bulbiferum ベンケイソウ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種 ＋
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種 ＋ ＋
タチドコロ Dioscrorea gracillima ヤマノイモ 多年生在来種 ＋
ヤマノイモ Dioscrorea japonica ヤマノイモ 多年生在来種 ＋
カモジグサ Agropyron tsukushiense イネ 多年生在来種 ＋
ススキ Miscanthus sinensis イネ 多年生在来種 ＋
セイタカアワダチソウ Solidago altissima キク 多年生帰化種 ＋
カモガヤ Dactylis glomerata イネ 多年生帰化種 ＋
ヤエムグラ Galium spurium アカネ 一年生在来種 ＋ ＋
ホトケノザ Lamium amplexicaule シソ 一年生在来種 ＋
カラスノエンドウ Vicia angustifolia マメ 一年生在来種 ＋ ＋ ＋
スズメノエンドウ Vicia hirsuta マメ 一年生在来種 ＋ ＋
カスマグサ Vicia tetrasperma マメ 一年生在来種 ＋
ハコベ Stellaria neglecta ナデシコ 一年生在来種 ＋
スズメノカタビラ Poa annua イネ 一年生在来種 ＋
ヒメジョオン Erigeron annuus キク 一年生帰化種 ＋
オニノゲシ Sonchus asper キク 一年生帰化種 ＋ ＋
タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種 ＋ ＋
オオイヌノフグリ Veronica persica ゴマノハグサ 一年生帰化種 ＋ ＋
セイヨウアブラナ Brassica napus アブラナ 一年生帰化種 ＋
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum ナデシコ 一年生帰化種 ＋ ＋
ウラボシノコギリシダ Athyrium sheareri イワデンダ シダ類 ＋
マメツダ Lemmaphyllum microphyllum ウラボシ シダ類 ＋ ＋ ＋
タチシノブ Onychium japonicum ホウライシダ シダ類 ＋
イノモトソウ Pteris multifida イノモトソウ シダ類 ＋
ヤワラシダ Thelypteris laxa ヒメシダ シダ類 ＋ ＋ ＋
コケ 未同定 － コケ類 ＋
第２表 調査地点２の石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
場所
１ ２ ３
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
ヨメナ Aster Yomena キク 多年生在来種 ＋
ノアザミ Cirsium japonicum キク 多年生在来種 ＋
ツワブキ Farfugium japonicum キク 多年生在来種 ＋
ヨツバムグラ Galium trachyspermum アカネ 多年生在来種 ＋
ヘクソカズラ Paederia scandens アカネ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
ヤマハッカ Plectranthus inflexus シソ 多年生在来種 ＋
コナスビ Lysimachia japonica サクラソウ 多年生在来種 ＋
スミレ Viola mandshurica スミレ 多年生在来種 ＋
５６ 佐賀大学農学部彙報 第９２号（２００６）
エビズル Vitis ficifolia ブドウ 多年生在来種 ＋ ＋
ネコハギ Lespedeza pilosa マメ 多年生在来種 ＋ ＋
ゲンノショウコ Geranium thunbergii フウロソウ 多年生在来種 ＋
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種 ＋
ヘビイチゴ Duchesnea chrysantha バラ 多年生在来種 ＋
キツネノボタン Ranunculus quelpaertensis キンポウゲ 多年生在来種 ＋
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種 ＋ ＋
カナムグラ Humulus japonicus クワ 多年生在来種 ＋
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種 ＋
コアカソ Boehmeria spicata イラクサ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
マツカサススキ Scirpus mitsukurianus カヤツリグサ 多年生在来種 ＋ ＋
カモジグサ Agropyron tsukushiense イネ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
チガヤ Imperata cylindrica イネ 多年生在来種 ＋
ススキ Miscanthus sinensis イネ 多年生在来種 ＋ ＋ ＋
セイタカアワダチソウ Solidago altissima キク 多年生帰化種 ＋
コブナグサ Arthraxon hispidus イネ 一年生在来種 ＋
ヒメジョオン Erigeron annuus キク 一年生帰化種 ＋ ＋
ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis キク 一年生帰化種 ＋
タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種 ＋ ＋ ＋
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum ナデシコ 一年生帰化種 ＋ ＋
イヌチャゼンシダ Asplenium tripteropus チャゼンシダ シダ類 ＋ ＋
ヒメノキシノブ Lepisorus onoei ウラボシ シダ類 ＋ ＋ ＋
ワラビ Pteridium aquilinum var. latiusculum コバノイシカグマ シダ類 ＋
ミゾシダ Stegnogramma pozoi ヒメシダ シダ類 ＋ ＋
ヤワラシダ Thelypteris laxa ヒメシダ シダ類 ＋
ハイコケ Hypnum plumaeforme ハイコケ コケ類 ＋ ＋ ＋
第３表 調査地点３の日本一高い石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種
ハハコグサ Gnaphalium affine キク 多年生在来種
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生在来種
ヨツバムグラ Galium trachyspermum アカネ 多年生在来種
スミレ Viola mandshurica スミレ 多年生在来種
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種
ユキノシタ Saxifraga stolonifera ユキノシタ 多年生在来種
コモチマンネングサ Sedum bulbiferum ベンケイソウ 多年生在来種
ヒメウズ Aquilegia adoxoides キンポウゲ 多年生在来種
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種
ヤマノイモ Dioscrorea japonica ヤマノイモ 多年生在来種
ノゲシ Sonchus oleraceus キク 一年生在来種
キュウリグサ Trigonotis peduncularis ムラサキ 一年生在来種
ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis キク 一年生帰化種
タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種
セイヨウアブラナ Brassica napus アブラナ 一年生帰化種
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum ナデシコ 一年生帰化種
ホウライシダ Adiantum capillus-veneris ホウライシダ シダ類
イヌチャゼンシダ Asplenium tripteropus チャゼンシダ シダ類
ミツデウラボシ Crypsinus hastatus ウラボシ シダ類
マメツダ Lemmaphyllum microphyllum ウラボシ シダ類
タチシノブ Onychium japonicum ホウライシダ シダ類
ハイコケ Hypnum plumaeforme ハイコケ コケ類
コケ 未同定 － コケ類
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第４表 調査地点４の石積みで観察された植物
和名 学名 科名 生活型
ノアザミ Cirsium japonicum キク 多年生在来種
ツアブキ Farfugium japonicum キク 多年生在来種
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生在来種
アカネ Rubia akane アカネ 多年生在来種
ヨツバムグラ Galium trachyspermum アカネ 多年生在来種
トウバナ Clinopodium gracile シソ 多年生在来種
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種
ヒメウズ Aquilegia adoxoides キンポウゲ 多年生在来種
キツネノボタン Ranunculus quelpaertensis キンポウゲ 多年生在来種
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種
カラムシ Boehmeria nipononivea イラクサ 多年生在来種
コアカソ Boehmeria spicata イラクサ 多年生在来種
マツカサススキ Scirpus mitsukurianus カヤツリグサ 多年生在来種
カモジグサ Agropyron tsukushiense イネ 多年生在来種
カニツリグサ Trisetum bifidum イネ 多年生在来種
セイタカアワダチソウ Solidago altissima キク 多年生帰化種
カナムグラ Humulus japonicus クワ 一年草在来種
タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種
イヌチャゼンシダ Asplenium tripteropus チャゼンシダ シダ類
ミゾシダ Stegnogramma pozoi ヒメシダ シダ類
ハイコケ Hypnum plumaeforme ハイコケ コケ類
第５表 調査地点４の畦畔で高い頻度で観察された植物
和名 学名 科名 生活型
ヨモギ Artemisia princeps キク 多年生在来種
ヨメナ Aster yomena キク 多年生在来種
ノアザミ Cirsium japonicum キク 多年生在来種
ハハコグサ Gnaphalium affine キク 多年生在来種
オオジシバリ Ixeris debilis キク 多年生在来種
オニタビラコ Youngia japonica キク 多年生在来種
オオバコ Plantago asiatica オオバコ 多年生在来種
トウバナ Clinopodium gracile シソ 多年生在来種
コナスビ Lysimachia japonica サクラソウ 多年生在来種
タチツボスミレ Viola grypoceras スミレ 多年生在来種
スミレ Viola mandshurica スミレ 多年生在来種
クズ Pueraria lobata マメ 多年生在来種
カタバミ Oxalis corniculata カタバミ 多年生在来種
スイバ Rumex acetosa タデ 多年生在来種
コアカソ Boehmeria spicata イラクサ 多年生在来種
カニツリグサ Trisetum bifidum イネ 多年生在来種
ススキ Miscanthus sinensis イネ 多年生在来種
チガヤ Imperata cylindrica イネ 多年生在来種
セイタカアワダチソウ Solidago altissima キク 多年生帰化種
カラスノエンドウ Vicia angustifolia マメ 一年生在来種
スズメノエンドウ Vicia hirsuta マメ 一年生在来種
タネツケバナ Cardamine flexuosa アブラナ 一年生在来種
スズメノテッポウ Alopecurus aequalis イネ 一年生在来種
ハルジオン Erigeron philadelphicus キク 一年生帰化種






















タチイヌノフグリ Veronica arvensis ゴマノハグサ 一年生帰化種
レンゲ Astragalus sinicus マメ 一年生帰化種
オランダミミナグサ Cerastium glomeratum ナデシコ 一年生帰化種
第６表 調査地点４の水田で高い頻度で観察された植物
和名 学名 科名 生活型
ヨメナ Aster Yomena キク 多年生在来種
ハハコグサ Gnaphalium affine キク 多年生在来種
ムラサキサギゴケ Mazus miquelii ゴマノハグサ 多年生在来種
セリ Oenanthe javanica セリ 多年生在来種
ウマノアシガタ Ranunculus japonicus キンポウゲ 多年生在来種
タネツケバナ Cardamine flexuosa アブラナ 一年生在来種
ツユクサ Commelina communis ツユクサ 一年生在来種
スズメノカタビラ Poa annua イネ 一年生在来種
スズメノテッポウ Alopecurus aequalis イネ 一年生在来種
ハルジオン Erigeron philadelphicus キク 一年生帰化種
ヒメムカシヨモギ Erigeron canadensis キク 一年生帰化種
ヘアリー ベッチ Vicia villosa マメ 栽培種
コムギ Triticum aestivum イネ 栽培種
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